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電総研 近 藤 淳
飯 田 氏 - Ⅰ
前論文 (物性研究 31巻1号 )で飯田理論が誤 りであることを証明 しましたが,その
証明に誤りがあるかどうかについてだけ飯田さんと議論 しますoさて dU2-TdS2が誤
りであるとのご指摘がありましたが,私はその理由が書いてないと申上げました｡する





第-法則 UR十T∂(Sr+S 2)ニー∂U2D -∂Um-aw l
第二法則 UR+T∂(Sr+S2)-0
から















んo dU2- TdS2 という式は(1)を導 くとき使ったものですoですから飯!-1]氏が dU2ニ-
TdS2を誤 りとするのは自分の理論 を誤 りとするのと同じで･見当違いですo飯田さん
紘(1)ではなく(2)を批判すべきです｡但 しそれが出来ればの話ですが｡
飯田理論 を修正することが出来ます｡TEは始めと終 りのconfiguration energy(
飯田用語 )の差のマイナスとして定義されていますが,終 りのconfigurationについて




と考えねばな りません?つまり∂Wlは終 りの configuration energyの中に含 めるべき
ものです｡そう考えれば
TE-TE(飯田 ト 6Wl
とすべきで,そうすれば(4)から∂Wlは消えて(2)と同じになりますo
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